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FEDERASYON REİSİNİN CEVABINA CEVAP
VEREN GALATASARAY REİSİ ŞÖYLE DİYOR: c. . .  ;
Malûl biz mi, yoksa onlar mı ?
Apseli bir ağızdaki sallanan diş 
gibi, Beden Terbiyesi Teşkilâtı da 
başından sonuna kadar son haf­
tanın hâdiseleri karşısında kö­
künden sallanmağa başladı. Teş­
kilâtın cicili, bicili koltuklarında 
gömülmüş olanlar bu sallantıyı 
elbetteki hissedecek halde değil­
lerdir. Esasen olsaydılar, umumî 
efkâr üzerinde büyük çapta men­
fi tesiri olan hâdiseler de meyda­
na gelmezdi. Geçen haftanın meş­
hur Trieste hâdisesi kahramanla­
rına ait ceza meselesi umum mü­
dürlük makamını hayli ürpertici 
hale sokmuşken bu sefer de Fut­
bol Federasyonunun geniş bir sa­
haya süratle yayılan gafı eskisine 
tuz biber ekmiş oldu.
Merkez Ceza Heyetinin Fede- 
rasyoncular hakkında verdiği, ni­
zam bilen ve tatbik etmek iste­
yenlerin infaz ihmalkârlığını ya- 
pamıyacakları ceza işi umum mü­
dürün masasında elden ele dola­
şıp gûya vakit kazanmağa çalışır­
ken, şimdi de Futbol Federasyo­
nu, kendi programsızlığı yüzün­
den Galatasaray Kulübüyle müca­
deleye tutuşmuş bulunmaktadır.
Perşembe »günü Dolmabahçe 
Stadında; vukua gelen ihtilâf hak 
kında Galatasaray Kulübü tara­
fından yayınlanan tebliğden son­
ra her işini bırakıp alelâcele İs­
tanbul'a gelen Federasyon Reisi 
uzun bir beyanatla mezkûr kulü­
bü itham etmiştir. Federasyon 
Reisinin ithamkâr beyanatı hak­
kında dün kendisiyle görüştüğü­
müz Galatasaray Kulübü Reisi 
Refik Selimoğlu şunları sö;iodi:
— Malûm ihtilâf.n bir hâdise 
haline getirilmesini elbetteki biz 
de arzu etmezdik. T kat Fede­
rasyonun kulübümüze karşı ta­
kındığı tavır asla hüsnüniyete de­
lâlet etmez. Nitekim çarşamba ak­
şamına kadar hiçbir iş'arda bu­
lunulmadan cumartesi günkü ma­
çımızda rakibimizi sıyanet mak­
sadından başka birşeye hamlede- 
miyeceğimiz hareket tarziyle Fut-
Refik Selimoğlu
bol Federasyonu ve ona bağlı 
heyetleri topyekûn kulübümü* 
hakkmdaki kanuatleık.l izhar et­
mişlerdir. Bunu Haşan Polat’- 
ın dünkü uzun beyanatındaki 
bazı kısımlardan kolayca anla­
mak ta mümkündür. Nitekim sa­
yın Federasyon Başkanınm beya­
natı arasında kullandığı malûliyet 
kelimesiyle kasdettiği mâna üze­
rinde durulmasını GalatasaraylI­
ların şiarına yakıştıramıyorum. Bu 
husustaki karan umumî efkâra 
bırakıyorum. Yalnız .şurası... söy­
lemek isterim I malûl biz miyi* 
yoksa onlar mıdır, orasını hazır­
lamakta olduğumuz dosya i bir­
likte umum müdürlüğe yapacağı­
mız müracaat meydana çıkara­
caktır. Bu tetkikat sonunda ma­
lûl olanı umumî efkâr çabukça 
anlayacaktır.
Görülüyor ki bu ikinci hâdisa 
Beden Terbiyesi Teşkilâtının kö­
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